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Crítica de libros
 
Desarrollos contemporáneos recientes en 
psicoanálisis. Una evaluación crítica 
Morris N. Eagle. 
Paidós 1988 
Este profesor y director del departamento de Psicología de 
la Universidad York de Gntario, Canadá, realiza una valiente 
revisión de las últimas aportaciones a la teoría psicoanalítica 
confrontándolas con el cuerpo teórico de la doctrina psicoa­
nalítica freudiana tradicional. 
Según el autor las formulaciones y descubrimientos en los úl­
timos tiempos, sobretodo en la esfera de las relaciones objeta­
les y del desarrollo del sí-mismo entrañan un severo 
cuestionamiento a algunas de las proposiciones y conceptos bá­
sicos de Freud; citando la opinión de Gedo (1979): "Por fín ha 
llegado la hora de acabar con los esfuerzos realizados durante 
40 años para arreglárselas con la herencia teórica de Freud in­
troduciéndole remedios fragmentarios." 
La primera y más importante parte del libro trata sobre la eva­
luación crítica de los avances recientes de la teoría psicoanall'­
tica comenzando por el cuestionamiento a la teoría de los 
instintos, según la cual toda conducta estaría al servicio de la 
gratificación de las pulsaciones básicas o primarias, siendo la 
tendencia básica del organismo la descarga inmediata de la 
excitación. Para Freud es el deseo quien pone en marcha nues­
tro aparato psíquico, no desarrollándose funciones yoicas ni re­
laciones objetales si los objetos no fueran necesarios para la 
satisfacción pulsional. Aportando las conocidas experiencias de 
Harlow en monos, el autor defiende la existencia de un siste­
ma instintivo de apego relativamente indepediente del impulso 
alimentario, del sexo y la agresión, es decir, el interés por los 
objetos no sería un simple derivado de la satisfacción de nece­
sidades sino un aspecto independiente que expresa una ten­
dencia innata a establecer lazos con los objetos del mundo. 
Divide los cuestionamientos a la teoría psicoanalftica tradi­
cional en 4 categorías; 1) La que pretende preservar la teoría 
de los instintos reconociendo la importancia de las relaciones 
objetales y del sí-mismo (Mahler, Kernberg y Jacobson). 2) La 
que defiende que la teoría de instintos y la de relaciones ob­
jetales son apropiadas a un conjunto diferente de fenómenos 
(Kohut, Modell). 3) La que rechaza la teoría de los instintos 
tajantemente (Fairbairn, Guntrip). 4) La que propone una teo­
ría jerárquica epigenética (Gedo). 
Analiza en primer lugar las decisivas contribuciones de M. 
Mahler a la teoría de relaciones objetales describiendo los es­
tadíos autista, simbiótico y de separación-individuación del ni­
rlo, estos conceptos son considerados por Eagle, a pesar de 
algunas críticas, como verdaderamente universales y aplica­
bles a la especie humana y a otras especies. 
La tentativa de Modell de aceptación de las dos clases de 
instintos (sexuales-agresivos y de relaciones objetales) es con­
siderada por el autor como insostenible. 
También Kohut propone una teoría bifactorial intentan do 
complementar la teoría tradicional con una psicología del sí­
mismo. La principal discrepancia de éste autor consiste en pos­
tular una "Ifnea narcisista de desarrollo" independiente del de­
sarrollo psicosexual yoico. Para Eagle el concepto de sí-mismo 
grandioso y exhibicionista de Kohut carece de sólidos funda­
mentos empíricos así como su formulación general acerca de 
la importancia de la motivación narcisista de la conducta y su 
enfoque terapéutico centrado en las deficiencias del sí-mismo. 
Reconoce Eagle como principal aportación de Kohut la su­
peración de la teoría del conflicto intrapsíquico y el desarrollo 
de la teoría del sí mismo y la identidad, destancando entre 
la psicopatología actual los trastornos esquizoides, fronterizos 
y narcisistas. 
En contraste con los anteriores la obra de Fairbairn se ca­
racteriza por un rechazo franco de la teoría freudiana de los 
instintos y su sustitución por una teoría de las relaciones obje­
tales. Según el autor la libido estaría primordialmente orienta­
da no a la búsqueda de placer sino a la bLlsqueda de objeto. 
Lo más destacable de Firbairn es su énfasis en la relación ob­
jetal, la concepción del desarrollo psíquico como una diferen­
ciación entre el sí-mismo y el objeto y el avance desde la 
dependencia infantil a la dependencia madura. 
G.S. Klein y Gedo reformulan también la teoría psicoanalíti­
ca en términos de sí-mismo y la necesidad de mantener éste 
coherente y unificado. 
A continuación Eagle pasa a considerar las aportaciones 
del grupo del Hospital Monte Sión (Weis, Sampson) que se 
centran en que los reprimido sería una sensación de peligro 
que el individuo percibe inconscientemente y la necesidad de 
control de éste la motivación fundamental de la terapía, recha­
zando la teoría freudiana de los instintos y pulsiones. 
En el apartado siguiente trata un nuevo enfoque del con­
cepto de angustia, del modelo yo-ello y sí-mismo y de los nue­
vos conceptos de deficiencia evolutiva frente a la idea clásica 
del conflicto. 
Por último el autor trata sobre las relaCiones entre psicoaná­
lisis e investigación exponiendo la "teoría clínica" según la cual 
solo ésta tendría validez rechazando las generalizaciones. Es­
tas críticas a la metapsicología son contestadas por Eagle en 
el sentido de que la búsqueda de un nivel explicativo profundo 
es imprescindible, aunque reconoce con una fuente de confu­
sión la concepción del psicoanálisis como terapia y a la vez 
como teoría del comportamiento humano. Desconfía acerca de 
la relación entre experiencias infantiles y psicopatología adulta 
e incluso del valor hermeneútico (interpretativo) del psicoanáli­
sis así como de su eficacia terapéutica. También crítica la con­
fusión que para él existe entre terapia e investigación 
rechazando el uso de historiales clínicos para confirmaciones 
teóricas. 
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Resumiendo, son dos los aspectos más destacables del li­
bro, el primero la exposición rigurosa de las últimas concep­
ciones psicoanalíticas aportando en cada caso su punto de vista 
crítico y pragmático, el segundo, derivado de éste, es su ten­
dencia a considerar la teoría psicoanalítica tradicional como de­
fectuosa en algunos de sus fundamentos olvidando el desarrollo 
natural que ésta (y otras) deben afrontar en relación a la evolu­
ción de las patologías y del concepto de salud mental. El de­
seo del autor de un progreso en la clarificación y refrendo del 
cuerpo teórico psicoanalítico es compartido por la mayoría, 
siempre desde una perspectiva constructiva, siendo el escollo 
fundamental no la incompetencia de los excelentes teóricos del 
psicoanálisis sino la dureza de la tarea que pretenden: la com­
prensión de la mente humana. 
Emilia García Castro 
SSM Usera 
Crónica de una investigación 
La Evolución de la Terapia Familiar en la Obra de Mara· 
Selvini-Palazzoli . 
Compilador Matteo Selvini 
Ed. Paidós, 1990. 
363 páginas. 2000 pts. 
El libro de Selvini, surgido hace algunos años en su versión 
italiana y traducido recientemente por Paidós al español, su­
pone una recopilación de artículos y escritos de Mara Selvini 
desde 1967 hasta 1978. Su hijo, Matteo Selvini, miembro de 
su actual equipo de investigación en el Nuevo Centro para el 
Estudio de la Familia, ha sido el encargado de hacerla. 
A lo largo del libro se recoge, de forma cronológica, amena 
y coherente, la evolución del pensamiento de Selvini-Palazzoli 
desde su primera época de formación psicoanalítica ortodo­
xa. Según sus propias afirmaciones, fue la lentitud y las limita­
ciones de los resultados obtenidos en la psicoterapia individual, 
lo que la lleva al abandono de ésta y a la experimentación con, 
lo que se conocía por entonces como terapia familiar conjun­
ta. Son fácilmente reconocibles las influencias de autores co­
mo Lymann Wynne y Margaret Singer, por un lado, y, la más 
decisiva de Gregory Bateson y el grupo de Palo Alto, por otra. 
La época del comunicacionalismo y de la actitud pedagó­
gica del terapeuta, va a ir dejando paso a las primeras hipóte­
sis sobre el concepto de "juego", fundamental en su 
pensamiento actual. El cambio de rumbo alcanzó su máxima 
expresión en su libro Paradoja y Contraparadoja, por el que 
se hizo mundialmente célebre el llamado "grupo de Milán". 
Tras siete años de trabajo conjunto, sus integrantes, Boscolo, 
Cecchin, Selvini y Prata, se separarían en dos equipos en 1978. 
Por un lado Boscolo y Cecchin y, por otro, Selvini y Prata que 
continuarían juntas hasta hace unos años en que, tras sepa­
rarse, Selvini reúne a su actual equipo formado por su rlijo Mat­
tea, Anna María Sorrentino y Stefano Cirillo. 
Los conceptos de mito familiar, connotación positiva, la des­
cripción de los rituales familiares y la época de "especialista 
en anorexia nerviosa", con la publicación del libro Self­
Starvation, son algunas de las demás contribuciones de es­
tos años cargados de actividad investigadora tremendamen­
te creativa. 
Desde los primeros pasos de psicoanalista insatisfecha de 
resultados obtenidos, se vá perhlando una técnica terapéuti­
ca original que incluye un largo intervalo entre sesiones, el aná­
lisis de la figura del derivante, la supervisión directa o principios 
rectores de la coordinación de las sesiones como son los de 
hipotetización, circularidad y neutralidad. De las intervencio­
nes verbales se vá pasando a las analógicas, que cada vez, 
ganan más terreno, hasta el punto de afirmar que hay que con­
seguir curar a las familias con un uso mínimo del lenguaje o 
que en la terapia es posible llegar a comunicarse esencialmen­
te mediante modalidades no verbales, si bien estamos aún le­
jos de conseguirlo. 
Al concepto de ''Juego Familiar", van a llegar a través de 
la observación de redundancias que demuestran la existen­
cia de reglas que rigen los sistemas, si bien fue Bateson en 
los años sesenta, quien en su búsqueda de un modelo teóri­
co para el estudio de la familia, adoptó la Teoría de los Jue­
gos de Van Neumann. 
Posteriormente, el estudio de la obra de M¡chel Crozier y 
de sus ideas sobre "Ia estrategia del actor", fue decisivo y clave 
en la evolución de su pensamiento hacia el reconocimiento 
de que "las hipótesis sobre los individuos son tan importan­
tes como las hipótesis sobre el sistema de relaciones". La aten­
ción a la secuencia de movimientos del individuo, es decir a 
la estrategia de cada actor, no supone un "revival" de lo in­
trapsíquico, ni el abandono de una epistemología sistémica, 
sino que solo así el paradigma sistémico resulta coherente al 
superarse el reduccionismo familiar". 
Sin duda, es recomendable la lectura del libro de Matteo 
Selvini, porque plantea un análisis diacrónico de la obra de 
su madre, continuamente salpicado de apuntes del autor su­
brayando los contrastes con las ideas y técnicas actuales. De 
esta forma, facilita la comprensión del pensamiento de una 
de las figuras contemporáneas más relevantes en el campo 
de la terapia familiar sistémica. 
Beatriz Rodriguez Vega 
(SSM de Alcobendas. Area 5) 
Mental health care delivery: Innovations, 
impediments and implementation. 
1. Marks y R. Scott, Editores 
Cambridge University Press. 1990 
Norman Sartorius, director de la división de salud mental 
de la OMS, autor de uno de los capítulos, advierte en el prólo­
go, no sólo de las dificultades para establecer innovaciones 
en la asistencia yen los programas, sino también de la nece­
sidad de documentar adecuadamente las mismas, y estable­
cer un debate en profundidad e interdisciplinario, para 
evaluarlas. "Yen este camino, -añade- este es un impor­
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tante paso en la búsqueda de mejores, más humanos y más 
eficientes servicios' '. 
El libro se divide en tres grandes bloques: las Innovaciones, 
los Impedimentos y la Implementación de las innovaciones. 
La parte correspondiente a las innovaciones, subdivide a su 
vez en tres secciones: 
-Atención comunitaria para pacientes con trastornos psi­
cóticos. 
-Atención primaria. 
-Servicios de Urgencia. 
Si bien todos estos capítulos son francamente interesantes, 
destacaría, dentro de los capítulos de Atención Comunitaria, 
aquellos que nos presentan las bases teóricas y de investiga­
ción de los programas comunitarias de atención a pacientes 
psicóticos, ofreciéndonos una descripción general de los es­
pecíficos para pacientes crónicos, realizados por Mary ann Test 
y Leonard Stein, y desarrollados en Madison, complementa­
do por las consideraciones acerca de los programas de aten-
I Ción comunitaria escrito por Julián Leff. Con respecto a los 
Servicios de Urgencias, se hace un riguroso estudio de las 
diferencias existentes entre los planteamientos y la praxis en 
paises europeos y en USA, recogiendo finalmente unas con­
sideraciones a modo de recomendación y orientación. Los ca­
pítulos dedicados a los impedimentos o a las resistencias, 
ocupan aproximadamente la mitad de la extensión del volu­
men, y se centran en aspectos, que no nos son ajenos, socio­
polllicos, administrativos, económicos y profesionales. 
Se hace un análisis comparativo de la relación cualitativa 
y cuantitativa entre los Servicios de Salud Mental de USA y 
el Reino Unido, analizando parámetros tales como, la relación 
del gasto sanitario público con respecto al PIB; el número y 
tipo de inversiones, la adecuación o no de la relación existen­
te entre el número de psiquiatras, las necesidades y la cuan­
tía de la población; el índice de cobertura de las necesidades 
asistenciales; las necesidades de camas de corta y media es­
tancia; los recursos intermedios y rehabilitadores; y todo ello 
con una importante puesta al día y profusión de datos y cifras. 
Finalmente, en la parte dedicada a la implementación de 
las innovaciones, Marks, Test y Scott, hacen una breve refle­
xión (dos capítulos), acerca de nuevos modelos interdiscipli­
narios de atención, haciendo énfasis en la importancia de la 
formación y entrenamiento adecuados de los profesionales, 
en la constitución y equipamiento de los equipos, yen el es­
tablecimiento de las adecuadas prioridades asistenciales. 
A. García-Ordás 
(SSM. Vallecas) 
Introducción a la psicopatología y la 
psiquiatría. 
Preguntas-respuestas. Sistema de autoevaluación. 
J. Vallejo Ruiloba 
Casos Clínicos, Psiquiatría
 
Salvat Editores, 1991
 
El primer volumen, presenta un total de 500 preguntas, con 
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cinco respuestas posibles y una correcta, divididas en 45 apar­
tados que se corresponden con los respectivos capítulos de la 
tercera edición (corregida y aumentada), de la "Introducción a 
la.. ." del mismo autor. De hecho, en las respuestas la mayoría 
razonadas, se remite al lector a la/s del texto donde puede en­
contrar una mayor información y ampliación de la respuesta. 
El libro dedicado a los casos clínicos, contiene un total de 
50, se estructura individualmente de forma que comienza con 
una historia c1l'nica, a la que siguen 5 preguntas, de las mis­
mas características que en el anterior volumen, pero con el 
añadido, que en éste la respuesta está razonada, argumenta­
da y ampliada, sin necesidad de recurrir a otro texto. 
Dos buenos complementos, tanto para actualizar conoci­
mientos, como para preparar exámenes y oposiciones. 
A. García-Ordás 
(SSM. Vallecas) 
Imarginaciones:
 
(Márgenes e imágenes de la vida cotidiana)
 
s. Lamas Crego 
La Región Ediciones (Orense) 1.990 
Dentro de la nómina de Psiquiatras escritores se inscribe 
el autor de este libro, nacido en una Ciudad Griega llamada 
Pontevedra. Pero Santiago Lamas también es algo más que 
un Psiquiatra escritor y lo demuestra en estos artículos, cor­
tos, periodísticos, publicados en "La Región" (Orense) con una 
erudición fuera de uso y una agudeza que bordea la geniali­
dad (yen algunos momentos la sobrepasa). Léase sí no el 
primero de todos: "Einstein y Van Gogh o el artista como cien­
tí"fico"..."EI arte no es una reproducción de la realidad, es una 
forma de conocimiento como la ciencia y como esta última 
es una construcción. Se pinta y se escribe lo que se sabe no 
lo que se ve y lo que se sabe son siempre signos, no hechos". 
No tienen los artículos un tema como hilo conductor, ni si­
quiera fueron publicados bajo un epígrafe común. Son des­
cripciones, descompuestas y analizadas, de hechos de la vida 
cotidiana, utilizando la erudición como método, para encon­
trar contradicciones o sentido, algunas veces viejo a lo que 
parece nuevo: "La moda de los modales". Interesado a lo que 
parece filantrópico: "Los 70 o yo primero' '. Secuaz a lo que 
parece altruista: "El terror objetivo". Digno a lo que parece ver­
gonzante: "Egregias figuras", etc. 
Autores que van desde Sigmund Freud o Bateson o Lacan, 
hasta R. Barthes, R. Thom o sus admirados Girard y Finkielk­
raut, se entremezclan con sus opiniones para dar sentido des­
de el "Movimiento de la movida" hasta "La Hamburguesa" 
o por qué Julio Iglesias utiliza tanto la palabra "entrañable" 
pasando por el terror objetivo de ETA y su obscenidad mira­
da desde Galicia o "Freud y el malestar en la cultura" en la 
que se refiere que el malestar, al mismo tiempo que impulsa 
a la culturización, "es la amenaza permanente a toda cultura 
establecida' '. 
Léase, especialmente post-modernos, los que dedica a Adol­
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fo Dorninguez: "Asceta" y "El Badoco y la moda o lo último 
y lo moderno". Dice en el primero: "Lo que propone Domin­
guez con su moda es la sustitución del cuerpo erótico con to­
da su ortopedia ya inservible por el cuerpo físico. En la moda 
de A. Dominguez, domina la fisiología sobre la erótica, el con­
fort sobre la pasión' '. 
Pero a mí el que más me gusta es uno llamado "Hernia" 
en el que utilizaré para referirlo una cita que el autor utiliza de 
Milan Kundera, sobre un Lord Inglés que dijo a su mujer en 
la noche de bodas: "Señora... espero que os hayáis queda­
do embarazada, pues no pienso repetir en el futuro estos mo­
vimientos ridículos' '. 
Libro en fin, recomendable para "Imarginados" difícil de 
conseguir por otra parte (se puede pedir a la editorial, direc­
ción: Polígono de San Ciprián, CI 4 Orense). 
Santiago Lamas además de Psiquiatra, erudito y escritor, di­
cen que trabaja en el Sanatorio Psiquiátrico Dr. Cabalciro Boas 
(Toen) y es además fundador y colaborador de la revista Si­
so/Saude. Boletín de la Asociación Galega de Saude Mental. 
También fue del Comité de ediciones de esta revista. 
T.A.S. 
Conxo, siempre el primer día 
(aproximación al diario del Profesor Villamil) 
J. L. Mediavilla 
Fundación Dolores Medio (Oviedo) 
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La casualidad hizo, que hallándome en Oviedo recientemen­
te, me encontrara en el escaparate de una libreria, este libro, 
que por su tema de portada me traía resonancias de otros tiem­
pos. De tal forma que lo compré y en el viaje de vuelta prácti­
camente lo leí entero a lo que también contribuyó las largas 
esperas de nuestro sistema de transporte aéreo. 
Se trata de un libro homenaje al profesor Villamil, socio de 
honor de la A.E.N., en el que se desglosa su biografía a tra­
vés de una entrevista y que contiene la célebre carta de Sig­
mund Freud al profesor, además del artículo que la motivó. 
Contiene también tres artículos: "Toxifrenias vivencia deli­
rante agónica' '. Angel González, o la historia de un río que 
avanzaba de espaldas". "1\Jada es igual después de Martín 
Santos' '. Que suponemos son del Dr. Mediavilla autor del libro. 
Sin embargo el libro, que no aporta datos nuevos relevan­
tes, sobre la biografía del Dr. Villamil, contiene algo indescrip­
tible: iPáginas enteras copiadas de otras entrevistas ya 
publicadas en esta revista en el n.o 15 y en el SisolSaude Bo­
letín de la Asociación Galega de Saude Mental! pero sin citar 
procedencia a no ser que se considere que con la inclusión 
en la biografía de estas entrevistas queda zanjado el asunto. 
Si quieren pueden comprobarlo, he aquí dos ejemplos: 
-Página 29 del libro (curiosamente el párrafo que dá título 
al libro) ver la página 484 de la revista n.o 15 de nuestra Aso­
ciación. 
-Página 39 del libro, leáse página 485 de la RAEN. 
-Página 44 del libro, leáse página 486 de la RAEN. 
-Página 58 del libro, leáse 490 de la RAEN, etc. 
"Dentro de la indignidad es más indigna la copia que el pla­
gio" (Torrente Ballester). 
T.A.S. 
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